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Akar pendidikan itu pahit, namun buahnya manis. 
(Aristotle)
Belajar adalah hasil dari mendengarkan, yang pada gilirannya menyebabkan
pendengaran dan perhatian lebih baik kepada orang lain. Dengan kata lain, untuk
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) implementasi kegiatan Revitalisasi
MGMP  bermutu   Bahasa  Indonesia  (2)  karakteristik  struktur  organisasi  MGMP
bermutu Bahasa Indonesia, dan (3) faktor pendukung dan penghambat revitalisasi
MGMP  bermutu. Jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan
Fenomenologi.  Penelitian  dilakukan  di  SMP  Sub  Rayon  01   Wonogiri.  Teknik
pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data  dengan
analisis  struktural  dan  analisis  model  interaktif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)
Revitalisasi MGMP bermutu Bahasa Indonesia SMP meliputi kegiatan: penyusunan
program,  pengembangan  perangkat  pembelajaran,  metode pembelajaran,  media
dan  sumber  belajar,  alat  penilaian/evaluasi  pembelajaran,  dan  pengembangan
sumber daya manusia,  penyediaan sarana dan prasarana,  perbaikan pengelolaan
MGMP, dan penjadwalan penelitian tindakan kelas secara kolaborasi. (2) Organisasi
MGMP mengatur kepengurusan dan keanggotaan dengan berbagai tugas pokok dan
fungsinya. (3)  Faktor pendukung pelaksanaan revitalisasi  yaitu:  Adanya keinginan
bersama  untuk  menyatukan  pemahaman  dan  persepsi  para  guru  terhadap
pelaksanaan proses pembelajaran Bahasa Indonesia,  adanya komitmen dan sikap
mental  guru  untuk  menjadikan  MGMP  sebagai  wadah  pengembangan  profesi,
Adanya  tuntutan  profesionalisme  guru.  Faktor  penghambat  pelaksanaan
revitaslisasi  yaitu:  Keterbatasan  dana  yang  tergantung  dari  pemerintah,
Ketergantungan  tempat  pelaksanaan  yang  dilaksanakan  pada  satu  tempat
menimbulkan kesulitan bagi anggota yang tempatnya jauh dari tempat pelaksanaan,
Waktu  pelaksanaan  kegiatan  MGMP yang  bertepatan  dengan  kegiatan  lain,  dan
tugas-tugas guru yang lainnya. 
Kata kunci: revitalisasi kegiatan MGMP bermutu bahasa Indonesia  
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ABSTRACT
Mamik Tri Hastuti. Q. 100 100 254. Revitalization of the Indonesian Working Group
activity grade SMP Sub Rayon 01 Wonogiri. Graduate  School.  Muhammadiyah
University of Surakarta. 2013.
The purpose of this study to determine : (1) the implementation of activities
Revitalization MGMP grade Indonesian (2) the characteristics of the organizational
structure MGMP Indonesian grade, and (3) the factors supporting and inhibiting the
revitalization MGMP quality. Qualitative research using phenomenology approach.
The study was conducted in SMP Sub Rayon 01 Winton. Techniques of collecting
data  through  observation  and  interviews.  Techniques  of  data  analysis  with
structural analysis and analysis of interactive models . The results of this study were
(1) Revitalization MGMP Indonesian junior grade includes activities: programming,
software development learning, teaching methods, media and learning resources,
assessment tools/ learning evaluation, and human resource development, provision
of infrastructure, improved management MGMP, and scheduling for collaborative
action research.  (2)  Organization  and membership management MGMP set with
various  duties  and  functions.  (3)  Factors  supporting  the  implementation  of  the
revitalization namely: The existence of a common desire to unify the understanding
and  perception  of  teachers  on  the  implementation  of  the  process  of  learning
Indonesian, the commitment and the mental attitude of teachers to make MGMP as
a forum for professional development, teacher professionalism demands presence.
Factors  inhibiting  the  implementation  revitaslisasi  namely:  Limited  funds  are
dependent on the government, which carried out the implementation of Addiction
place at one place makes it difficult for members who place far away from the place
of execution, execution time MGMP activities that coincide with other activities,
and tasks that other teachers.
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